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新郷村の特産品の活用から
― 乳製品の消費拡大をめざす ―
Concerning Promotion of the Specialties of Shingo Village
　─ To Expand the Consumption of Its Dairy Product ─
佐藤千恵子（八戸短期大学・ライフデザイン学科）
Ⅰ．は　じ　め　に





























成 23 年 12 月現在）の集落である。そのうち













































ると耕種で 24 億 3,000 万円であるが、畜産
業は 7 億 1,000 万円という数字だ。そして耕
種の中でも米ではなく野菜の収穫が多いこと
に気付く。それに対して畜産業は肉用牛と乳
用牛などの産出額合計で 7 億 1,000 万円と野






481 人、女子が 621 人で、女子の人数が多い。
が、男女とも 65 歳以上の就業人口が男子




いるが男子 147 人、女子 205 人と高齢者の数
には及ばない。（市町村別主要農林水産業指
標　①　参照）
また総農家数も 577 戸でそのうちの 537 戸
が販売農家として登録されているが、専業農
家は 129 戸、兼業農家は 408 戸。さらにその
うちの第 1 種兼業農家は 176 戸、第 2 種兼業
農家が 232 戸となっていて、平成 18 年農業
産出額から詳しい数字を見てみると耕種では
米は 2 億 7,000 万円、野菜は 16 億 7,000 万円、
果実 2,000 万円、花き 1 億 1,000 万円で野菜
の生産額がトップである。次に畜産では肉用
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1 ml 当 た り 13 億 個 か ら 15 億 個（ 通 常 は
































































































































3）-2　10 月 25 日（火）村内の小学校での
講話「骨と歯を作るカルシウム」と調理実習
午前中に西越小学校訪問　児童数 60 名う
ち 5，6 年生の児童 14 名と教員 2 名の参加
午後に戸来小学校を訪問　児童数 85 名う




グループの長峯氏らと学科の学生 1 名の計 3
名を同行する。
3）-3　作り方の説明






























　ゼライス 1 袋（5 g）
　上白糖 大さじ 5（45 g）
　牛乳 200 cc























































































きたが、実際には新郷村の牛乳が 800 m で
































質 問 事 項 はい いいえ 無回答
1） 作り方は難しかったか  2 29 0
2） 作り方は理解できたか 31  0 0
3） 食べた時固まっていたか 27  2 2
4） 家でも作ってみたいと思ったか 31  0 0
5） 実際に家でも作ったか 12 19 0

















































































男子計 15～29 30～59 60～64 65歳以上 女子計 15～29 30～59 60～64 65歳以上
第 1 種 第 2 種
青森市 4,096 3,231 656 738 1,837 5,850 2,718 214 616 254 1,634 3,132 147 966 443 1,576
弘前市 8,198 7,301 2,148 2,758 2,395 16,234 7,790 552 3,040 757 3,441 8,444 385 3,463 1,047 3,549
（旧）弘前市 6,287 5,575 1,639 2,076 1,860 12,270 5,892 412 2,292 582 2,606 6,378 269 2,624 812 2,673
（旧）岩木町 1,353 1,200 332 423 445 2,629 1,243 84 479 125 555 1,386 68 545 150 623
（旧）相馬村 558 526 177 259 90 1,335 655 56 269 50 280 680 48 294 85 253
八戸市 3,553 2,256 437 323 1,460 4,205 1,782 161 421 202 998 2,423 139 754 307 1,223
黒石市 2,108 1,688 300 545 843 3,336 1,615 153 505 152 805 1,721 92 627 193 809
五所川原市 3,410 2,898 719 856 1,323 5,370 2,620 230 798 278 1,314 2,750 128 1,024 378 1,220
十和田市 3,586 3,248 628 770 1,850 5,903 2,558 221 689 257 1,391 3,345 196 1,048 335 1,766
三沢市 785 697 189 255 253 1,428 659 50 227 68 314 769 42 285 86 356
むつ市 1,100 516 181 48 287 831 377 17 70 31 259 454 10 101 56 287
つがる市 4,364 4,162 843 1,423 1,696 7,402 3,665 271 1,347 402 1,645 3,737 151 1,562 520 1,504
平川市 3,436 2,854 522 796 1,536 5,311 2,502 203 769 255 1,275 2,809 130 959 360 1,360
（旧）尾上町 913 747 116 198 433 1,243 569 48 147 61 313 674 25 218 81 350
（旧）平賀町 2,322 1,947 369 559 1,019 3,734 1,773 143 588 175 867 1,961 98 696 245 922
（旧）碇ヶ関村 201 160 37 39 84 334 160 12 34 19 95 174 7 45 34 88
平内町 680 473 68 48 357 618 282 34 44 17 187 336 31 74 25 206
今別町 336 131 39 15 77 213 82 6 14 11 51 131 5 39 13 74
蓬田村 340 284 35 87 162 448 206 12 54 23 117 242 21 77 38 106
外ヶ浜町 372 204 31 22 151 272 122 8 19 11 84 150 8 37 18 87
鰺ヶ沢町 1,039 914 200 253 461 1,658 786 65 223 77 421 872 33 308 90 441
深浦町 919 635 131 60 444 850 361 24 34 23 280 489 16 109 61 303
西目屋村 239 182 33 39 110 345 167 17 41 15 94 178 13 47 21 97
藤崎町 1,533 1,324 307 474 543 2,597 1,257 97 425 121 614 1,340 63 482 174 621
大鰐町 878 680 132 228 320 1,365 655 32 204 58 361 710 20 242 115 333
田舎館村 1,011 830 140 198 492 1,507 659 58 174 64 363 848 57 252 120 419
板柳町 1,700 1,629 508 665 456 3,457 1,676 100 641 192 743 1,781 94 731 219 737
鶴田町 1,501 1,370 426 570 374 2,924 1,433 80 561 166 626 1,491 69 611 184 627
中泊町 1,154 1,040 127 351 562 1,521 742 48 253 81 360 779 29 320 122 308
野辺地町 264 131 51 24 56 252 115 6 36 10 63 137 7 54 20 56
七戸町 1,763 1,502 246 277 979 2,377 1,037 85 251 119 582 1,340 59 448 168 665
六戸町 1,130 1,011 195 292 524 1,806 833 60 254 76 443 973 47 331 96 499
横浜町 362 242 54 73 115 434 220 26 78 15 101 214 9 78 30 97
東北町 2,225 2,013 409 440 1,164 3,232 1,487 125 500 159 703 1,745 88 664 202 791
六ヶ所村 389 314 108 102 104 671 344 32 149 33 130 327 16 139 42 130
おいらせ町 1,162 925 223 164 538 1,625 748 60 228 73 387 877 43 302 108 429
（旧）百石町 600 488 136 96 256 879 408 33 133 43 199 471 23 167 56 225
（旧）下田町 562 437 87 68 282 746 340 27 95 30 188 406 20 135 52 199
大間町 203 52 1 1 50 78 24 1 2 1 20 54 1 15 6 32
東通村 527 314 62 33 219 440 203 16 43 15 129 237 13 66 23 135
風間浦村 84 17 － － 17 23 8 3 2 － 3 15 1 4 5 5
左井村 154 27 8 6 13 37 15 － 5 3 7 22 0 5 3 14
三戸町 900 792 327 254 211 2,017 963 80 402 89 392 1,054 31 442 94 487
五戸町 2,103 1,720 436 405 879 3,123 1,410 94 371 173 772 1,713 56 541 208 908
田子町 872 738 170 241 327 1,497 676 49 213 62 352 821 33 278 81 429
南部町 2,043 1,638 485 388 765 3,313 1,501 105 502 162 732 1,812 54 675 188 895
（旧）名川町 1,021 813 240 225 348 1,662 748 48 271 81 348 914 26 348 95 445
（旧）南部町 426 349 145 105 99 847 415 24 166 47 178 432 7 195 42 188
（旧）福地村 596 476 100 58 318 804 338 33 65 34 206 466 21 132 51 262
階上町 491 270 47 33 190 494 206 22 37 15 132 288 8 72 30 178
新郷村 577 537 129 176 232 1,102 481 27 147 48 259 621 28 205 78 310
東　青 5,824 4,323 829 910 2,584 7,401 3,410 274 747 316 2,073 3,991 212 1,193 537 2,049
中　南 17,403 14,859 3,582 5,038 6,239 30,695 14,645 1,112 5,158 1,422 6,953 16,050 760 6,072 2,030 7,188
西　北 14,087 12,648 2,954 4,178 5,516 23,182 11,283 818 3,857 1,219 5,389 11,899 520 4,665 1,574 5,140
上　北 11,666 10,083 2,103 2,397 5,583 17,728 8,001 665 2,412 810 4,114 9,727 507 3,349 1,087 4,784
下　北 2,068 926 252 88 586 1,409 627 37 122 50 418 782 25 191 93 473
三　戸 10,539 7,951 2,067 1,820 4,064 15,751 7,019 538 2,093 751 3,637 8,732 349 2,967 986 4,430






米 野菜 果実 花き 肉用牛 乳用牛 豚 鶏
青森市 1,389 1,336 448 216 636 11 54 10 x x x
弘前市 3,838 3,771 414 198 3,036 39 66 x 8 51 x
八戸市 1,491 644 139 248 108 26 845 37 16 231 556
黒石市 869 818 163 98 526 15 50 x x － x
五所川原市 1,206 1,176 652 120 331 18 30 6 x 9 x
十和田市 1,746 1,102 466 542 5 3 644 160 27 408 45
三沢市 1,418 641 55 550 0 0 777 32 19 320 405
むつ市 396 104 15 75 1 0 292 12 79 21 x
つがる市 2,055 1,887 1,026 613 165 13 168 73 x 91 －
平川市 1,061 1,044 260 163 573 16 16 x － x x
平内町 112 94 66 22 0 1 18 4 14 － －
今別町 48 32 15 11 0 2 16 x － － －
蓬田村 239 103 71 29 0 － 137 x x － x
外ヶ浜町 50 46 29 14 0 0 4 1 x x －
鰺ヶ沢町 352 342 121 91 113 1 9 x 3 x x
深浦町 124 118 56 55 1 0 5 5 － － －
西目屋村 65 64 14 91 41 0 x － － － －
藤崎町 589 554 166 83 286 7 35 － － x x
大鰐町 392 389 29 27 326 1 3 － － － x
田舎館村 269 268 110 55 84 10 x － x － －
板柳町 636 636 156 31 434 2 1 x － － －
鶴田町 627 598 188 36 355 0 30 － － 29 －
中泊町 396 395 319 40 4 4 1 x － x －
野辺地町 90 57 9 42 0 0 33 2 18 x x
七戸町 645 478 176 273 2 3 167 129 x 29 －
おいらせ町 848 539 76 446 0 1 309 x x 60 222
六戸町 739 562 127 399 1 x 227 17 x 184 x
横浜町 974 93 20 137 0 0 881 22 48 310 x
東北町 1,376 1,001 137 780 0 2 375 x 182 72 x
六ヶ所村 545 340 15 229 － x 205 29 165 x x
大間町 7 5 1 2 － － 2 2 － － －
東通村 79 50 16 25 0 0 29 12 17 － －
風間浦村 1 1 0 1 － － － － － － －
佐井村 7 6 1 4 － 0 1 1 － － －
三戸町 815 484 56 85 142 5 330 15 x x 157
五戸町 963 597 118 349 87 4 365 38 x 10 296
田子町 648 305 48 115 8 10 343 19 x 11 305
南部町 1,014 788 76 196 445 8 219 23 x 20 172
階上町 366 86 14 55 1 5 280 9 11 81 179
新郷村 314 243 27 167 2 11 71 39 27 x －
東　青 1,838 1,610 630 293 636 14 228 20 23 8 127
西　北 5,396 5,152 2,158 985 1,401 39 244 87 7 133 x
中　南 7,083 6,909 1,157 631 4,871 89 171 10 9 60 83
上　北 8,431 4,813 1,079 3,297 9 93 3,618 484 477 1,402 1,250
下　北 490 166 33 107 1 1 323 27 95 21 x
三　戸 5,610 3,146 478 1,214 792 70 2,455 180 81 511 1,665
県　計 28,850 21,800 5,890 6,530 7,710 300 7,040 810 690 2,140 3,300
資料 : 農林業センサス
